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Juhlakokous yleisölle.
Tiistaina kesälc. 3 p:nä 1924.
OHJELMA
Korsholma, Järnefelt.
Valkokaartin soittokunta. Joht. majuri Apostol
Puhe. Tanska: Gyrithe Lembke.
Puhe. Suomi: Mathilda von Troil.
Puhe. Ruotsi: Ellen Kleman.
Naisvoimistelunäytös, Yliopiston voimistelu
Johtaja: Elli Björksten.
laitoksen oppilaita.
Väliaika 15 min
Jääkärimarssi, Sibelius
Esitelmä. Paratiisisatu kristityn maailman
kulttuurissa: Prof. Hj. Crohns.
Puhe. Henni Forchhammer (I. C. W.).
Puhe. Mrs Corbett-Ashby (I. W. S. A.).
Puhe. Norja: Fanny Schnelle.
— Väliaika 10 min
Karjalan jääkärirykmentinmarssi (1808-vuoden
sodanmuisto).
Puhe. Islanti: Briet Asmundsen.
Puhe. Suomi: Maikki Friberg.
Waasan marssi.
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Festmöte för allmänheten.
Tisdagen den 3:dje juni 1924.
PROGRAM:
Korsholm, Järnefelt.
Vita gardets musikkår, dirigent major Apostol
Tal. Danmark: Gyrithe Lembke.
Tal. Finland: Mathilda von Troil.
Tal. Sverge: Ellen Kleman.
Uppvisning av kvinnliga gymnaster, elever vid
Universitetets gymnastikinrättning.
Ledare: Elli Björksten.
— Paus 15 min
Jägarmarschen, Sibelius.
Föredrag. Paradissagan i den kristna världens
kultur: Professor Hj. Crohns.
Tal. Henni Forchammer (I. C. W.).
Tal. Mrs Corbett Ashby (I. W. S. A.).
Tal. Norge: Fanny Schnelle.
— Paus 10 min.
Karelska jägarregementets marsch. (Minne från
1808-års krig).
Tal. Island: Briet Asmundsen.
Tal. Finland: Maikki Friberg.
Wasa marsch.
